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ABSTRAK
Winarti. Analisis Sumber Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Kartasura. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana ketersediaan 
sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 
digunakan kelas X di SMA Negeri 1 Kartasura. (2) Apakah materi dalam sumber 
belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 
digunakan kelas X sudah memenuhi kesesuaian keilmuan PPKn. (3) Bagaimana 
kemudahan sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan yang digunakan kelas X di SMA Negeri 1 Kartasura.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskripsif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan 
adalah sampling purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, 
observasi, analisis dokumen dan focus group discussion. Validitas data 
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap: (1) pengumpulan 
data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) pengambilan kesimpulan. Adapun 
prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tahap persiapan, 
(2) tahap pengumpulan data, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan laporan 
penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama 
Ketersediaan sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan belum memadai karena yang tersedia hanya: (1) buku yang 
terdiri dari LKS, Buku Siswa dan Buku Guru, dan (2) bahan yang berupa 
website.Kedua Analisis materi yang terdapat dalam sumber belajar mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menunjukkkan bahwa khusus isi 
materi Wawasan Nusantara belum memenuhi kesesuaian keilmuan PPKn karena 
materi yang ada hanya menyajikan civic knowledge dan civic disposition, 
sementara civic skill nya belum sepenuhnya disajikan karena baru memenuhi 
komponen intellectual skills sementara komponen participatory skills belum 
tercapai. Ketiga Sumber belajar yang digunakan terdiri: (1) buku yang terdiri dari 
LKS, Buku Siswa, Buku Guru, dan (2) bahan yang berupa website, mudah untuk 
digunakan dalam artian semua siswa mampu memanfaatkannya karena sumber 
belajar tersebut dalam pengoperasianya tidak membutuhkan skill khusus yakni 
tidak memerlukan persiapan yang lama, tidak membutuhkan perangkat 
pendukung lain yang rumit dan semua siswa mampu mengoperasikannya.
Kata kunci: Analisis Sumber Belajar, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
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ABSTRACT 
Winarti. AN ANALYSIS ON LEARNING SOURCE OF PANCASILA AND 
CIVIC EDUCATION SUBJECT IN SMA NEGERI 1 KARTASURA. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
July 2017.  
The objective of research was to find out: 1) how the availability of 
learning source of Pancasila and Civic Education subject is used by the 10th grade 
of SMA Negeri 1 Kartasura, 3) whether or not the material in Pancasila and Civic 
Education subject learning source used by the 10th grade has met the qualification 
of Pancasila and Civic Education scholarship, and 3) how the facility of Pancasila 
and Civic Education subject learning source is used by the 10th grade of SMA 
Negeri 1 Kartasura. 
This research employed a qualitative method. The type of research used 
was a descriptive qualitative research. The data sources obtained were informant, 
place, event, and document. Sampling technique used was purposive sampling 
one. Techniques of collecting data used were interview, observation, document 
analysis, and focus group discussion. Data validation was carried out using data 
and method triangulations. Data analysis was carried out using an interactive 
model of analysis encompassing the following stages: (1) data collection, (2) data 
reduction, (3) data display, and (4) conclusion drawing. Meanwhile, the procedure 
of research included: (1) preparation, (2) data collection, (3) data analysis, and (4) 
research report writing stages.
Considering the result of research, the following conclusions are: First, the 
availibity of Pancasila and Civic Education subject learning source has not been 
adequate that available just: (1) book consisting of Students Worksheet, Student 
Book and Teacher Book, and (2) material that intended website. Second. Analysis 
of material existing in Pancasila and Civic Education subject learning source 
showed that particularly the content of Archipelago Insight material had not met 
the qualification of Pancasila and Civic Education scholarship because the 
material existing provides civic knowledge and civic disposition only, while civic 
skill had not been met completely yet as intellectual skill component only has 
been met while participatory skill component had not been met. Third, learning 
source used consisted of: 1) book consisting of Students Worksheet, Student Book 
and Teacher Book, and (2) material that intended website,in the sense that all 
students can use them as they neither need special skill to operate nor long 
preparation and other complicated supporting tool.     
Keywords: Learning Source Analysis, Pancasila and Civic Education 
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MOTTO
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung."
(QS. Ali Imran : 173)
Andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu 
akan meleleh karena cinta kepada-Nya.
(Ibnu Qayyim Rahimahullah)
Seorang guru menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, 
membentuk masa depan. Seorang guru berpengaruh selamanya, tanpa tahu kapan 
berakhirnya.
(Henry Adam)
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